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Para a leitura completa do documento, aconselha-se a consulta em paralelo deste volume II, onde 
estão compilados os resultados gráficos da investigação 
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